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DALAM MENC~:GAII ~:~'EK TO KSIK J1ARASETAMOL 

PADA HATI ]\fJI:NCIT (Mils trUlSCU/US) 

MI<:LALlJl PI':I\'U:RIKSAAN KAJ)AU 

SGPT DAN SGOT 

SE'fyO RAHARDJO 
ABS'lRAK 
Pen~'liliall ini hel1ujll~Ul \Il1luk mellgdalilll apakah dmlll s<Ullbiioto daput 
IIIt~ll(:egah kenumklUl hal i ukibal dosis toksik paras~'llUllOL St~rta untuk JIlt>ngetahlli dosis 
l~f~ktlf drulll srunhi 1010. 
Sd)Hllyak 30 ekol 1\l\~Il!.:llimltall lllrain Balh-C dibagi seem'a ueal< mt~II.1adi ::; 
ke I ornpok perla.lman. I\'rlaklltln md ipllli pellllh~rilUl t'kstrak clallll smnh iI 010 dml 
parast>laulOl dosis loksik Pt'lllbt'riulI t'kstrak sumbilolo adaJuh sd)agai bt'rikut : 310 
Illg/kg BB/lllu'i (I> I), 6)0 mg'kg BB/hari (P2) dall 960 mg/kg f3B/lmri (P3) s~>huna 12 
hW'i ht'rtuJ1II-lul1ll. Pelllht'riml\Hu'alSt~talllol pada hari ke 10-12 dt~ngan dosis 200 1l1.,'/k.~ 
/H3/1mri pada kt'lo/llpok PI, P2. P3 dan P,1. Kt'IOlllpok PO diht~ri Carb,jXV Merhyl 
('I·lu!/,I.:;" (l'Me) D,Yle.. s~lmlln I ~ Imri ~t"bagai kt".lompok kOlllrol IIt'galif 
Pl'II,ll,ambi\:ul darah dilukllkml padn IHU" kt~ 13 1llt>lalni jmlhlll~ (;rllracard:al). 
Pellll'riksmul kad~r SOPT dall SCi( rr 1llt'IlAAunakrul Ilwtodt" IFee (lr:rt'mau(l>;r:.! 
liedel'alloTI ('flll/I'al (,helrll;~rl"l) Disaill pt'l"Cobaall ymlg digllllH.lnUl adalah 
R:UlClUlgHlI A.cak Lt'Jlgkap yanA It'rha~i IlIl'llj ndi .'. kt'l ol1lpok dUll 6 lIhUl.~ml Data 
(hflllali~it; 11It~II,AAllllakllJl Allaiif.:lf; Ra~mll yrul,2 dil:U\jlltk~ul cll~lIgall \i.ll fkda ~yala 
Tt'rke<:il (fiNT) 5%. 
lIill;i I !'l'llt'l it ilUl !Il~'IIIII~illkk,Ul bahwa ada \wrht'duHn ymlg s,U1gal nyHla (P 
0,0 I) rulhrr pt~rl!.lkllfu\ h'lIIb~'rilUl ,'kstrak saJllbiloto dapal nl~'J1Ct',Q,a11 kt'lIuikuJI kadur 
. S( WI' cifm SOOT nll."l1!.:it yllllg diht'ri pllfBsehullol dOtolif; loksik. Khfli>iat JlI~·lIct'.~ail 
lohii:ilm; IHlJ1U1elmllol olt~h ehlrak daull SlUllbilolo tt~rtillAAi pudll pt~rlakwUl P3 (960 
1IIg/ kg BB/1Jari), dWl tidak bt'rbl'da Ilyata dibanding kl~lollIpok kontrolllt'gutif(PO). 
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